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Di Kota Surabaya pada saat ini perkembangan perdagangan yang meliputi 
Mall dan swalayan sangat baik maka dari itu banyak investor yang mempercayakan 
usahanya untuk dikembangkan di kota Surabaya dari segi masyarakat juga dapat 
memajukan kota tersebut maka itu untuk membantu mengoptimalkan pencarian data 
dan pengolahan informasi geografis kota Surabaya dengan menggunakan Sistem 
Informasi Geografis (GIS), maka yang dapat dilakukan adalah merancang Sistem 
Informasi Geoografis berbasis web dengan menggunakan perangkat lunak 
MapServer MS4W versi 1.2, merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis 
Bidang Perdagangan Kota Surabaya Berbasis Web yang memiliki fasilitas peta 
online kota Surabaya, membuat digitasi peta dasar dua dimensi (2D) pada berbagai 
wilayah/daerah cakupan dengan berbagai skala dengan membangun sistem database 
spatial yang mudah diperbaharui dan digunakan. Sehingga informasi yang berbentuk 
database dapat ditampilkan dalam bentuk peta visual, serta membuat peta digital dua 
dimensi (2D) dengan menggunakan sistem Layering (pelapisan) dalam 
menggabungkan beberapa unsur informasi seperti (tempat wisata, jalan, batas 
wilayah, batas kecamatan, dan lain-lain) 
 
Penulisan tugas akhir ini ,menggunakan metodelogi yaitu antara lain 
pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi, ujicoba, & pembuatan 
kesimpulan. 
  
Dengan dibuatnya Sistem Informasi Geografis bidang perdagangan kota 
Surabaya dapat diperloleh informasi letak atau lokasi Mall-Mall yang terletak 
disurabaya. . Selain itu system ini juga bisa membantu pemerintah khususnya dinas 
perdagangan dalam penentuan lokasi Mall yang dtuju. Dan membantu kota 
Surabaya  menjadi kota perdagangan yang berkembang .   
 
 
Kata kunci :SIG Perdagangan,, Web GIS,  
 
 







1.1 Latar Belakang  
 
Surabaya sebuah kota yang menjadi kota terbesar ke dua setelah ibu kota Jakarta 
Perkembangan kota pahlawan ini setidaknya ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan 
penduduk dan perubahan peruntukan lahan yang semakin cepat. Hal ini terjadi karena 
kemajuan kota Surabaya dalam bidang perdagangan yang hanya mencakup mall dan 
swalayan atau pertokoan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Surabaya dan 
sekitarnya maupun luar kota Surabaya. Maka dari itu sangat berpengaruh terhadap 
meningkatnya kebutuhan informasi tentang peta geografis kota Surabaya  yang mudah 
diakses di internet. 
Surabaya memiliki daya tarik dari banyak sisi. Berbagai label dilekatkan sebagai ciri 
kota Surabaya antara lain : Surabaya sebagai kota budaya, Pendidikan, Pariwisata, Maritim, 
Industri, Jasa dan Perdagangan. Posisi Surabaya yang strategis dikawasan Indonesia Timur 
semakin menjadikan Surabaya menarik bagi berbagai kalangan. Perkembangan kota 
Surabaya yang dapat dilihat dari pertumbuhan gedung-gedung mal dan pertokoan yang 
terjadi menjadi sangat berpengaruh bagi perkembangan kota-kota sekitar Surabaya. Maka 
dari itu Surabaya sebagai salah satu kota besar yang banyak dikunjungi orang dari luar. 
Perkembangan teknologi internet ikut mendukung perkembangan aplikasi Sistem Informasi 
Geografis. Aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis web kini dikembangkan menuju 
arah aplikasi terdistribusi, dimana pemakai tidak terikat pada suatu komputer khusus untuk 
mendapatkan informasi data spasial. Karena minimnya aplikasi informasi tentang mal 
khususnya Surabaya, maka dalam Jurnal ini 
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membuat aplikasi  berupa informasi perdagangan yang mencakup mall dan 
pertokoan  berbasis web yang diharapkan bisa membantu masyarakat sekitar kota 
Surabaya maupun luar kota untuk lebih mengenal Surabaya dari informasi-informasi 
yang disediakan dan dapat berbelanja dengan nyaman dan mudah 
Salah satu alternatif yang dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah 
digunakannya aplikasi-aplikasi GIS (Geographical Information System) yang 
bersifat opensource (OS). Namun demikian biasanya aplikasi-aplikasi yang 
menggunakan open source merupakan aplikasi yang tidak mudah dipelajari. Namun 
dibandingkan dengan aplikasi yang komersil yang mahal, aplikasi alternatif ini dapat 
diterapkan tanpa menggunakan biaya yang besar dan mejunjung Hak Cipta sesuai 
UU. No. 19 tahun 2002. 
  Sistem Informasi Geografis (SIG) atau juga yang terkenal dengan nama 
Geograpic Information System (GIS) merupakan sistem infomasi berbasis komputer 
yang menggabungkan antara unsur peta (geografis) dan yang dirancang untuk 
mendapatkan, mengolah, memanipulasi, informasi tentang peta tersebut (data atribut) 
analisa, memperagakan dan menampilkan data spasial untuk menyelesaikan 
perencanaan,mengolah dan meneliti permasalahan bahkan integrasi data yang 
beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data statistik. Sistem 
Informasi Geografis (SIG) akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang berarti 
seiring kemajuan teknologi informasi. Bergulirnya otonomi daerah beberapa tahun 
lalu dan peningkatan kebutuhan akan perlunya informasi kebumian dalam rangka 








1.2 Perumusan Masalah 
 Untuk dapat membantu mengoptimalkan pencarian data dan pengolahan 
informasi geografis kota Surabaya dengan menggunakan Sistem Informasi 
Geografis (SIG), maka yang dapat dilakukan : 
a. Bagaimana merancang Sistem Informasi Geoografis berbasis web dengan 
menggunakan perangkat lunak MapServer MS4W versi 1.2. 
b. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi  Geografis  
Kota Surabaya berbasis bidang perdagangan yang memiliki fasilitas peta 
online kota Surabaya. 
c. Bagaimana membuat digitasi peta dasar dua dimensi (2D) pada berbagai 
wilayah/daerah cakupan dengan berbagai skala dengan membangun 
sistem database spatial yang mudah diperbaharui dan digunakan. 
Sehingga informasi yang berbentuk database dapat ditampilkan dalam 
bentuk peta visual. 
d. Bagaimana membuat peta digital dua dimensi (2D) dengan menggunakan 
sistem Layering (pelapisan) dalam menggabungkan beberapa unsur 
informasi seperti (tempat wisata, jalan, batas wilayah, batas kecamatan, 
dan lain-lain). 
1.3 Batasan Masalah 
 Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang dihadapi dalam 
penanganan program aplikasi Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk analisa 
bidang perdagangan kota Surabaya, maka dalam penulisan tugas akhir ini penulis 
membatasi ruang lingkup permasalahan pada : 
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a. Perancangan aplikasi ini menggunakan metode WebGIS (Geographical 
Information System) dengan fungsi menampilkan peta digital kota 
Surabaya berbasis web (on-line). 
b. Fungsi dari  aplikasi ini adalah untuk menampilkan peta digital geografis 
bidang perdagangan kota Surabaya saja yang meliputi : peta perdagangan 
untuk memberikan informasi tentang letak mall, jalan, batas wilayah, batas 
kecamatan, dan lain-lain). Tidak membahas tentang peta wilayah potensial 
dan peta prasarana dan infrastruktur kota Surabaya. 
c. Web ini bersifat statis sehingga tidak ada fungsi admin untuk pengeditan 
peta melalui web. 
d. Database spasial sudah ter-integrasi secara otomatis dalam proses 
pembuatan peta di ArcView GIS 3.3. 
e. Peta yang digunakan untuk penelitian ini adalah peta 2D (dua dimensi)   
tidak mendukung tampilan peta 3D (tiga dimensi). 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian      
yang ingin dicapai adalah : 
 Membuat aplikasi untuk pemetaan bidang perdagangan kota Surabaya 
dengan menggunakan SIG berbasis WEB sehingga dapat membantu  dinas 
perdagangan kota surabaya dalam proses pencarian data, penganilisa data 
dan penyimpanan data geografis serta digunakan juga untuk memonitoring 
perkembangan kota surabaya untuk menjadi lebih maju melalui 
perdagangan mall dan pertokoan serta selain itu aplikasi ini juga dapat 
digunakan oleh masyarakat umum untuk mencari informasi letak dimana 
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mall-mall yang terdapat di kota Surabaya. Supaya pengunjung dari luar 
kota tidak akan tersesat untuk berbelanja di mall yang akan dkunjunginya 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang diberikan pada pembuatan aplikasi ini adalah : 
a. Bagi pihak Pemerintah Daerah : Memberikan kemudahan dalam pencarian 
data khususnya bidang perdagangan pada wilayah kota Surabaya.  
b. Bagi umum : Memberikan kemudahan dalam pencarian informasi-
informasi letak mall yang berhubungan dengan perdagangan yang ada di 
kota surabaya secara online melalui jaringan intranet/internet tanpa 
mengenal batas geografi penggunanya. 
c. Universitas : Sebagai informasi ilmiah dan sekaligus sebagai bahan 
pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan teknologi 
informasi khususnya sistem informasi geografi. 
 
1.6 Metodologi Penalitian 
 Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode yaitu : 
       a. Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data ini dilakukan secara observasi, yaitu 
pengamatan langsung pada BPS dan Dinas Perdagangan kota Surabaya. 
       b.  Studi Literatur 
Metode ini digunakan sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang 






  c. Perancangan Sistem 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat  yaitu  suatu 
pemecahan masalah yang dilakukan untuk perancangan dan  pembuatan. 
Sistem Informasi Geografis Bidang Perdagangan Kota Surabaya 
Berbasis Web. 
Perancangan sistem meliputi: 
 Pembuatan DFD (Data Flow Diagram) untuk menggambarkan 
arus data serta proses pengolahan data yang ada pada sistem yang 
akan dibuat. 
 Pembuatan dan perancangan sistem menggunakan ArcView GIS 
3.3 , MapServer berbasis windows MS4W 1.2.2, Chameleon 2.2.1 
dan database MySQL. 
i. Studi Internet 
Yaitu melekukan browsing untuk mendapatkan data-data yang ada 
hubungannya dengan tugas akhir ini mengenai bidang perdagangan. 
        d. Pembuatan Kesimpulan  
Dalam bagian akhir skripsi dibuat kesimpulan dan saran sesuai dengan 
dasar teori yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini. 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Untuk dapat lebih memudahkan pembuatan dan pemahaman isi tugas 
akhir ini maka penyajian tugas akhir ini dibagi dalam lima bagian utama dengan 







BAB I  : PENDAHULUAN 
Pendahuluan ini berisi latar belakang, perumusan masalah,     
batasan masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan untuk 
pengambilan data serta sistematika penulisan. 
BAB II : TEORI PENUNJANG 
Pada bab ini membahas mengenai landasan teori-teori pendukung 
dari perancangan dan pembuatan aplikasi SIG untuk analisa 
bidang perdagangan wilayah kota Surabaya yang dibuat sebagai 
literatur. 
BAB III : ANALISIS DAN RANCANGAN 
Bab ketiga ini menjelaskan analisis dan rancangan aplikasi. 
Rancangan aplikasi berupa rancangan antarmuka, rancangan data 
(Data Flow Diagram) dan rancangan flowchart. 
BAB IV : IMPLEMENTASI 
Bab ini menjelaskan proses dari program yang telah kami 
rancang, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tampilan 
(interface) dan keterangan mengenai program kami tersebut. 
BAB V : UJI COBA 
    Bab kelima  ini melakukan uji coba program yang telah dibuat. 
BAB IV : PENUTUP 
Pada bagian ini akan memberikan beberapa kesimpulan dan 
saran-saran yang kemungkinan akan digunakan dalam 
pengembangan sistem dari program selanjutnya. Disamping itu 
penulis juga akan memberikan saran yang sekiranya dapat 
bermanfaat bagi pembaca  
